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 Kebebasan (independence) antara amatan adalah asumsi yang lebih umum 
berkembang daripada teori matematika-statistik. Akan tetapi, model yang mencakup 
ketergantungan (dependence) statistikal lebih realistik. Salah satunya adalah data spasial, 
dimana terdapat ketergantungan antara amatan. Ketergantungan tersebut akan semakin 
berkurang jika lokasi antara amatan semakin menyebar. 
 Tulisan ini ditekankan pada penerapan metode kriging yang berusaha 
mendapatkan rata-rata error (mR) sama dengan nol dan meminimumkan ragam error. 
Contoh penerapan yang dibahas pada tulisan ini adalah pada pendugaan kuat sinyal yang 
merupakan salah satu contoh data spasial. 
 Kelebihan metode kriging dibandingkan dengan metode lainnya seperti local 
mean square, triangulasi, dan polygon adalah metode kriging dapat dipertanggung 
jawabkan terutama dilihat dari segi matematika-statistik, yaitu mempunyai sifat penduga 
tak bias, ragam minimum, dan merupakan kombinasi linier dari pengamatan. 
 Dari perancangan ini memperlihatkan hasil yang cukup baik dan memerlukan 
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